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Soal Ujian Tengah Semester 
Sistem Informasi Manajemen , Teknik & Infrasutruktur e-bisnis 
MK: Sistem Informasi Manajemen 
1. Jelaskan apa yang dimaksud: (Poin: 50%) 
 Information systems 
 Formal anda informal information systems 
 Computer based information systems 
 Information technology 
 Sistem Informasi manajemen 
 Gambarkan “A schematic view of an information system” secara lengkap dan 
detail serta berikan contoh. 
2. Jelaskan dan berikan contoh klasifikasi (Poin: 40%) 
 The accounting information systems 
 The finance information systems 
 The manufacturing (operations/production) information systems 
 The marketing information systems 
 The human resources management information systems 
3. Jelaskan apa hubungan antara system informasi dengan people ? Berikan contoh 
untuk memperkuat argumentasi anda ! (Poin: 10%) 
 
 
 
 
MK: Teknik & Infrastruktur e-bisnis 
1. Masalah keamanan dalam infrastruktur e-bisnis adalah merupakan salah satu 
masalah yang harus dicermati dengan benar karena ini merupakan factor penting 
untuk meningkatkan kepercayaan konsumen. Menurut anda, bagaimana cara 
membangun firewall yang baik pada infrastruktur e-bisnis ? (Poin: 40%). 
2. Gambarkan framework untuk masing-masing kasus di bawah ini: 
 Model penjualan tradisional (Banyak pelanggan mendekati satu pengecer dalam 
model tradisional) 
 Kerjasama bisnis untuk menarik pelanggan (Banyak pelanggan mendekati 
beberapa pengecer online yang bekerja sama untuk menarik pelanggan). 
 Model kemitraan yang diperluas (Bisnis membentuk kemitraan strategis untuk 
mengangkat asset dan menawarkan lebih banyak nilai serta fungsionalitas bagi 
pelanggan). 
3. Apa perbedaan antara e-commerce, e-business, dan e-marketing ? Dan Bagaimana 
cara membangun infrastruktur e-bisnis yang baik ? (Poin: 20%) 
